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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit,~n general de la primera regi6n.
• • 1II
Señal' Capitán general de 1a primera regi6n.
Señores Ordenador de pag('s, de Guerra é Inspector gene-
ral de las Gomisiones liquidadoras del Ejército.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
niente disponer que el comandante del cuerpo de Est;¡do
~fayor del Ejército D. Juan López Soler, que se halla en
situación de excedente en esta región, sea de:;tinado al
.Estado Mayor Central del fi,jército, en vacante de su clase
y cuerpo.
De real orden 'o di~o á V. E. para su conocimiento y
riemás efectos. Dios ¡{uarde á V. E. muchos años. Mé//.
cirid 6 de marz,) de 191 1.
SubsecrelarlJl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
de jefe de talier de tercera clase al maestro de taller de
primera clase de la Bdgada Obrera y Top6gráfica de
Estado Mayor, D. Fernando Alvarez Reyes, por reunir las
condiciones reglamentarias para .el ascenso, debiendo dis-
frutar ("n el que le confi<'re, la efectividad d~ 25 oe febre-
ro pr6'<.ilIlO pasado. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el jefe de taller de tercera clase D. Félix Piza-
rroso Orenga, desempeñe, en comisión, destino de cate-
~oría superior hosta que S'~ halle en condiciones de obte-
ner el ascenso, con arreg:o á la real orden de 21 de abril
de 1894 (O" O. núm. 89).
De orden de S.M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
• drid 6 de marzo de 1911.
OFiCIALPAR'TE




Con arreglo á lo que determina la excepción octwa
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; y á lo pr~venido en la
ley de catorce de febrero de .mil novecientos ~.iete y dis-
posiciones complementarias; á propu·'sta del l\ítnistro de
la Guerra y de acuerdo con el Cons~jo de Ministros,
Ven~o ea autorizar á la Comandancia de Ingenieros de
Málaga para adquirir directamente, dura"lte un aiio y trc:s
lIlesell .45, á partir de esta fecha, los materialt's necefdrios
en lall obras que tiene á su cargo, á los mismos pr::.cios,
Como límite m4ximo, y bajo ifuales condiciones que han
regido en las dos subastas celebradas sin resulta 10 por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á cinco de marzo de mil novecientos
onee.
En consideraci6n á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. Vicente Cebollino Revest, y de conformidad con
10 propuelto por la Asamblea de la real y militar Order.
de San Hermenl"¡ildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la reft'rida Or-
den, con la antigüedad del día nueve de noviembre de
mil novecientos diez, en que cumplió las condiCIones re-
glamentad...
Dado en Palacio ~ cinco de marzo de mil novecientos
..
JIllllnlltro de la Gurra.
Axou. AL.u.
...,
Excmo. "r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á ute Ministerio, ~n vacante de plantilla, al comandante:
de Infantería D. llatías Abril Letamendi, que se encuen-
tra en situación de excedente en esta regi6n.
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De real orden lo digo ti V. E. par". f;U cn!1ocimi~ntCly
demás efecto&. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de marzo de 1911.
S~flor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) ha tenido á hien nClm-
b"ar ayurlante de campo de! general de la 'séptima divi-
si6n, D. Francisco Galbis y Abel!a, al capitán de Infante-
ría D. Guillermo Iturmendi Biosca, destinado actualmen-
te en la zona de Gerona núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente.- y
efectos consi¡.;uientes. Dios gaarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1911.
ANGBL AzK.U;
Señor Capitán general de la cuarta regióa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada O. Vico
tor ~áilchezMesas, secretario de esa Direcci5n general,
al c<Jpltán de Caballería D. Luis "dorales de Castilla y de
la S(:rna, destinado actualmente en el reiimiento Híisares
de Pavía, 20.0 de la mencionada arma.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
efecto'! consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
l~;adr¡d 6 de marza de 191 l.
~~~~..
Señor Director general de la Guardia civil.
Se~o'es ranitárt e-en~raJ. de:' la primera región y Ordena-
dor de pagos d~ Guerra.
••••
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En viRta de la instancia pro-
movida por el sa··gento licenciado del regimiento de Lu-
sitania, 12.0 de Célballería, voluntario que fué durantp. la
pasada campana de Mplilla, D. Ram6n Gal's~t Chinchilla,
en solicitud de que se le conceda el pmpleo r1e segundo
tenip.nt.. de la escala de reserva gratuita de Caballería, y
acc'~djendo á lo propuesto por el Comandante en jefe (le
las fuerzas del ején:ito de operaciones en Melil1a en 18 de
abril de 1910, el Rey (q. D. g.), por resolución de 5 del
;actual, ha tenido 1. bien conceder al interesado el citado
empleo de segundo teniente de la escala de reserva gra-
tuíta de Caballería, como rpcomp~>nsa á su distinguido
comportamiento y extraordinarios serTicios prestados er
]a pasada campaña, ~ la que asisti/) como voluntario. dan·
do un alto ejemplo de civismo; tenkndo el'l cuenta, ade-
·más, que reune las condiciones preceptuadas en el CiliSO 4·"
del arto 2." de la ley de 6 de agosto de J886 (C. L. níime-
ro 324). es al propio tiempo la voluntad de S. M. se con-
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l'e'da al i'lteresallo, co·uo ~1"acia especial, ei derecho ;i USQ
de uniforme t'n tiem.,o de paz.
De real orden lo digo ~ V. E. para Stl cODocimient• .,
demás ef(:etos. DioE gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 6 de marzo de Ig11.
S:;;ñor •••
le.
Estado HlIVor Central del Ejército
ARMAMENTO y MUNICIONES
Urctdar. Excmo. Sr.: Para cumplimentar 10 que
'lispone la regla 7." de la real orden circular de 6 de te-
brero del año actual (D. O. núm. 29) y la 4.a de la de li
riel mismo mes (D. O. núm. 38), en cuanto concierne al
suministro riel armamento y municiones correspondientes
para la instrucción y fogueo de los reclutas que se han de
concentrar en los dt.>p6sitos de nueva creación, con desti-
no á las plazas de Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1.0 Quese efectíie el transporte y entreia del arma-
mento y municiones Mauser que expresa el siguiente es-
tado, desde los parques y dep6sitos de Artillería reEipecti-
vos á los indicados dep6sitos, para atender ~ la instruc-
ción y práctica de tiro, conforme á lo preceptuado en el
reglamento para la instrucci6n de las trt)pa!5 de Infantería.
y con el fin de que los jefes de los cuerpos p.edan ijat
los cartuchos que han de emplear en dicha inrotrucci6n.
teniendo en cuenta que el deterioro que pudiera haber en
el armamento entregado será con cargo á los reiimientos
á que los reclutas pertenezcan.
2.° Para la conducción, entrega y recepción, con las
formalidades reglame"tarias, del armamento y municiones
que se remitan del Parque de Granada al Dep6sito de
Almería, del de Cartagena al de Murcia "J del de C~dia
al del Puerto de Santa María, se nombrarán, en comi&ión,
por los Capitanes generales de )a segunda y tercera re-
g-ionf"s, á propuesta de las comandancias generalet de Artl~
lJería de las mismas, oficiales de Artillería de los destina-
dos en Granada, Cartagena y Cádiz, que vayan ~ entrefat
y después á re(~ibir dicho armamento, toda yez que n.
hay ningún establf"cimiento de A ..tillería en las poblaci.~
nes rlonde flstán situados los depóllitos de. instrucción; .,
3.° El consumo de las municiones que se empleen en
la instrucción de los reclutas destinados á' las fuerzas que
guarnecf':n las plazas de Africa, tanto en los dep6sitos
mencionados como en los demá. cuerpos de la Península
encargados de dicha instrucci6n, será con carIO ~ la9 dI>-
taciones reglamentarias de los cuerpos á que pertenecen
aquéllos; y respecto al armamento utilizado por los cuer-
p,lS instructores de la Península, se les tacilitará sin careo
alguno para los cuerpos á que pertenezcan 1011I reclutu, en
armonía á )0 preceptuado en el arto 2.· de la real orde.
circular rle 10 de febrero de 1911 (D. O. ndm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
rlemás efectos. Dios gu;¡rde :i V. E. muchos añOl. Ma-
drid 4 de marzo de 191I.
Señor •••
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Estado que se cita
I
DE,'pústto Cuerpo Fus~~e!!l I'nrtuchos Ca.rtuchos
'arque remltent. de In~truuclón de InrlUlterlt\ tt quc Mnu:ic.... mo· cl.ll snh"l\S de Obscrvcclones
correspondon delo 1898 parafognt-o guerra
-
-- I
t'il~ 'ólo "'" la mi",d de lo, ,66'
Dep.· armamento Granada Almeria •••••••••
reclutas que allí han re reunirse y las
Africa, 68 •••••. 850 16.680 83.400 municiones' razón de 10 cartuchos
para ~alYas y 50 para el tiro de gu~-
rra de todos los reclutas.
Parque de Cartagena••••• l\furcia •••••••••. S. Fernando, ll. :!59 :L590 12·95° Fusiles y municiones para los 259 re·
clutas.
Idero de Algecir&a ••••••• AIgeciras ..•.•... Ceriñola, 42 •••• 432 4.3~O 21.600 Idem id. id. para los 432.
ldero de Cidiz••••••••••• Puertu Sta. Maria·I!\Ielilla, 59 .•••• 435 4·350 :¡I.75° Idero id. id. para los 435.
Madrid 4 de ~at1:o de 1911.
•••
Señor.....
por el Capitán ge-neral de la primera regi6n se comunique
esta concesión al mencionado presidente y que á favor de
éste disponga el Ordenador de pagos de Guerra se expi-
da el corre3pondiente libramiento, el que hará: efectivo
previoS las f"rmalidades reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi.ento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 19I1.
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la in(litancia promovi-
da por el Presidente de la Sociedad Hípica de Vallado-
lid, en siíplica de que se le conceda una· subvenci6n para
premios del concurso hípico que dicha sociedad trata de
or~anizar en la mencionada capital en el presente año,
el Rey (q. D. g.), accediendo á lo solicitado, ha tenido á
bien conceder la cantidad de 1.500 pesetas con cargo al
capítulo 1:Z, artículo único del vigente presupuesto de este'
Departamento, en concepto de premios para el citado con-
curso, que tendrá el carácter de general; sujetándQse para
su celebración, concurrencia de jefes y oficiales y demás
extremos, á. lo dispuesto en el reglamento de ,22 de febrero'
de Igo5 (e. L. núm. 33) y reales órdenes circulares de 13
de mar$O de rqo6 (e. L. núm. 49) y 30 de abril de 1908,
(D. O. n~m. 91). Es asimismo la voluntad de S. M,'qÚé el:
11 • •
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia prom(jvi~a
por el P~·esidente de la Sociedad de carreras de caballos
de Sevilla, solicitando una cantLiad en metálico para pre-
mto de las que con carlieter militar han de figurar entre
.las que se celebrarán en dil.:ha capitéll en el próximo mes
de ;,bril, el Rey (q. D. g.), accediendo á lo solicitado, ha
tenido á bien conceder la cantidarl de 1.500 pesetas con
c:lrf~"O al capítulo 1.2, artículo único del vigente presupues-
í:o de f'ste Departamento, con destino al expre~ado objeto,
y dispon!~r que los jefes y oficiales que s' liciten concurrir
SI~é1.n ;mtorizados por los respectivos Capitanes generales;
debiendo el citado presidente remitir á este Ministeno
certificado con el nombre de los oficiales premiados y li-
gera reseña oe los caballos que montaron. Es asimismo la
voluntad de S. M. que por el Capitán general de la (litgun-
da r;'gi6n se comunique esta concesión al mencionado
presidente y que á favor de éste disponga el Ordenarlor
de pagos de Guerra se expida el corresponriiente libra-
miento, el que hará efectivo previas las formalidades re-
glamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. par;a su conocimiento y
deln~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Sea,or Capitán general de la primera región.
Señorell Capitin general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de 'luerra.
Circu16? Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Presidente de la Sociedad de Fomento de cría ea-
baIlar de España, solicitando una cantidad pecuniaria para
premioll de las carreras de caballos, de carácter mili-
tar, que han de fiv.urar entre las que se celebrarán en ~sta
corte en lapr6xima primavera, el Rey (q. D. g.), accedien-
do á 10 solicitado, ha tenido á bien conceder la cantidad
de I.5GO pesetas con car~o al capítulo 12, artículo único
dell'igente pr~8upuelltode este departamento, con destino
al expresado objeto, y dillponer que los j~fes y oficiales
que' 30liciten concurrir á dichas earreras sean autorizados
por los·respectivos Capitanes generales; debiendo el citado
presidente remitir á este Ministerio certificado con al nom-
pre de los oficiales {l!emiados y ligera reseha de los caba-
1rt?'& qU'e m~térrt1Q. Es ~iriIismtJ fa 'V'dluntad de Sw Mi que
SIaIOI de Cobullerla
CARRERAS DE CABALLOS
J!Kemo. &.: El ~e, (q. D. g.) se ha servido disponer
que los capitanes de Infantería D. Enrique Menéndez Mu-
i\oz, del regimiento de la Constituci6n,zg, y D. Julio To-
rres Ruano, del batall6n Cazadort:s de Llcrena, 1 I, pasen
delltiaados, rellpectivamente, al batallón Cazadores de LIe-
rena, 11 Y i1 la reserva fÍe Calatayud, 76.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de .arzo de 1911.
SICCIÓD de lnfotertD
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de S
• el mes actual, se ha servido conferir el mando del bata-
llen wzadores de Gomera Hierro núm. 23, al teniente
corenel de la zona de Barcelona núm. 27, D. Franc1sco
:laiz Malo y Alnrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios ~uarde ~ V. E. muchos años~ Ma-
drid 6 de marzo de 19I1.
ANGEL.AZNAB.
SeB.r Capit~n general de la cuarta regi6n.
!eliores Capit<'in general de Canarias y Ordenador de
pagos cie Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 5
del corriente mes, ha tenido á bien conferir les mandos
dd s~gllndo d"pósito de caballos sementa1ts y del regi-
miento nragon~s de Numancia, respectivamente, ~ los
cnrond·.'s ,le Cab~J1ería, ascendidos, del regimiento Lan-
c~r(lS cid Príncipe, O. Raf~lel Coronado Giraldo "f de la
Capitaní" ,;.'ner:.l de la cUHta regi6n, en la que ejerda el
d carw, de j;¡ez instructor permanente de cau~as, don
Anr,:e: Dl.Ice Antón, marqués de Caste1lfi:Jrite.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
'lc~m1~ efectl\s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 6 de marzo ele 191 I.
Ci1'cttlar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida /:§
P01' ('1 Presi.Jente cie la R"'al ~ocied'ld Hípica Española, en ~
súplica -.le que :i(~ le conceda \Ina subvenci6n para premios ~.
riel concurso hípico que ha de celebrarse en ellta corte en ~~
la pr6xima primavera, y que se¡ por cuenta del Estad" el ~
viaj~, desde nuestras fronteras. de los oficiales extranjeros ' ~
que asistan al concurso, el Rey (q. D. g.), accediendo f lo
solicitado, ha tenido á bien conceder la cantidad de 4.000
pesetas con cargo al capítulo 12, artículo único del vi¡en-
te presupuesto de este Departamento, en concepto de
premios para el citado concurso, que tendr~ el car~cter d~
~generah; sujetándose para su celebración, concurrencia
d~ jefes y oficiales y demás extremos, á 10 dispueeto en el
regl;¡m~nto de 22 de febrero de 1905 lC. L. núm. 33) y
reales órdenes circulares de 13 de marzo de 1006 (C. L. n(i-
m(~ro 40) y 30 de abril de l908 (D. O. núm. 97). E. a.ii·
mismo la voluntad de S. M. que el Capitán general de la
pri;T'f>ra región, c0munique esta concesión al mencionado
presidente, incluyénd"le copia del inci30 6" de la real or-
len lic: 13 de marzo antes citada, y que le facilite los pa-
:.a~0rtes neces;¡rios p¡¡ra que stoa por cuenta del Estado el
viaj:" .ie venida y regreso, desde nuestras fronteras, de los
nficiales extranjeros que asistan á este concurso, as! como
e; de sus ordena!'z lS 6 criados "f caballos, verific1ndolo ea
p~imera clase lns oficiales, "f que el Ordenador de pa~oll
·!e Guerra disponga se expitia el correspondiente libra-
mi('flto d-e la cantidad que se cOftcede para premios á fa-
vor de dicho presidente, el que para hacerlo efectivo, de-
berá presentar el programa en que figure la prueba «Na-
c;on~'¡> y llenar las demás formalidades re~lamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demé'Ís e Íectos. Dios guarde á V. E. muchOl afios.
~\iCidrid 4 de muzo de 1911.
Habiéndose pndecido error al publicarse en el DIARIO
OFICIAL núm. St, la ~i~uientc real orden, se reproduce debida-
mente rectiticadu.
Señor O.'denador Je pagos de Guerra.
Señores Capitanes ~enerales de la primera, segunda y
cuarta r~giones y Director general de Cría Caballar
y Remonta.
Excmo. !ir.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante del octavo dep6sito de reserva de Ca-
ballería, D. José Martfnez de Campos y Rivera, pase desti-
I nado al regimiento Cazadores de Lusitania, 12." de





Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Presidente de la Sociedad Hípica aragonesa, en sú-
plica de que se le conceda una subvenci6n para premios
del concurso hípico que ha de celebrarse en Zaragoza d,l,-
rante las pr6ximas fiestas del Pilar, el Rey (q. D. g.),ae.-
lCediendo á lo solidtano, ha teni io á bien conceder la ca:-· ,
tidad de 2.000 pesetas con cargo al capítulo 12, ¡¡rtk',!:"
',(mico del vigente presupuesto de este Departame-nto, f'il
concepto de premios para el citado concurso, qu~ te,)!I,." ~!
carácter de general; sujetándose para sucelebraci6n, C.~"l'
currencia de jefes y oficiales y demás extremos, á ~o iiR:
puesto en el reglamento de 22 de f~brero de J90j
(C. L. núm. ~ ~) y reales 6rdenes circulares de r3 de.:u-
zo de 1906 (C. L. núm. 49) y 30 de abril de lQ08 (D. O. nú,
mero 97). Es-asimismo la voluntad de S. M qt'e el Capitán
general de la quinta región comunique esta concesi(ín al
mencionarlo prellidente, incluyéndole copia del incIso 6.°
de la real orden de 13 de marzo antes citar-'a, y <]lh~ ~l
Ordenador de pagos de Guerra diEponga se t:x;1ida el cn·
rresDondiente libramiento de la citada cantidad á favor (h~
dicho presidente, el que para hacerlo efectivo, deb'~d
presentar el progra01;¡~en que figure la prneb::.>. «Nacional»
y lienar las aernás formalidades rcg-lamentarias.
De real orden lo di~o 1 'l. F.. p;;ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1911.
Señor..."
e¡¡·cular. Excmo. Sr.: Vj¡:ta la instancia promovida
por pi l'lL'sidecte ciel Real Polo Club y Sociedad Hípica de
B;¡r.:e!cn .• , en súplica de que se le G,lOCeQ(l una subvel~ción
p'lra pl't"míos ·lel C'~llcurso hípico que ha de celebrarse en
d1cha.capital en el pr6ximo mes Q: junio, ~l Rey C1' U. g.), 1
ac';ed1f~ndo á lo sohcltado, ha tenIdo á blén coO\.:eder la l
c¡¡ntidai de 2.500 pesetas con c:lrgo ..l capítulo 12, artícu-
lo únicro del vigente presupuesto ue este Departamento,
en conr.epto de pr€mios para el cit:lc1o concurso, que tenc1rá
el carácter de general; sujetándose para su celebradón,
concurrencia de jefes y oficiales y demás extremos, á lo
dispuesto en el reglamento de 22 de febrero de 1905
(C. L. núm. 33) y reales 6rdenes circulares de 13 de mar~
ro de 1906 (C. L. núm. 49) y 30 de abril de 1908 (D. O. nú-
mero 97). Es asimismo la voluntad de S. M. que l'1 Ca-
pitán general de la cuarta región comunique esta conce-
sión al mencionado presidente, incluyéndole copia del
inciso 6.' de la real orden de 13 de marzo antes citada, y
que el Ordenador de pagos de Guerra disponga se expida
el correspondiente libramiento de la citada cantidad á fa-
Yor de dicho presidente, el que para hacerlo efectivo de-
berá presentar el pregrama en que figure la prueba «Na-
cionab y llenar las demás formalidades reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1911.
C3pit:'in geJ1er~1 :Je la ,,~ptima rf'"Ri6n cO'1lunique esh con';
cer.i6n al mendonado prrsiden!e, Íl'lcluyén \Ole ca, ,ia cid
indso 6,° de la real ~lrd'n de 13 de marzo antes citada, y
que el Ordenador de pagos de Guerra disponga se eXi)j·
da el correspondiente libramiento de la citada cantirlad á
favo!" de dicho presidente, el que para hacerlo efectivo de-
berá presentar el progama en que figure la prueba «Na-
cionat. y llenar las demás formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de 1911.
© Ministerio de Defensa
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•••
D. Florencio García Mariño y Rovira; del regimiento




D. José Caro CrueIls, excedentp. en la quinta reglOn. al
octno Depósito de reserTa.
:t Lorenzo Alonso Pdlomino. del tercer Establecimientc
de remonta, al regimiento Cazadores de Vi1Iarro~
bledo.
D. Ramón Diez y Garda Quevedo, ascendido. del regi.
miento Lanceros de España, al de Borb6n.
'i> Francisco Flores Iñiguez, ascendido, del regimiento
Lanceros de VilIaviciosa. á excedente en la segun-
da región.
» Andrés Herrero y del Corral, ascendido, del regi.
miento Lanceros del Rey, al de Cazadores de C¡:s-
tillejos.
) Pelegrín Pujol Vida), ascendido, del regimiento Dra-
gones de Numancia, al n.o Dep6sito de reserva.
• José de Verástegui y Fernández de Navarrete, lile1
12." Dep6sito de reserva. al regimiento Cazadores
de Alfonso XIlI.
• FranciscCl Fuentes Marcos, del regimiento Cazadores.
de Alfonso XII, á excedente en la segunda regi6n.
» Miguel Tuero y de la Puente. excedente en la primera
región, al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
• Germán Scass(' Romáu. del I1.o Dep6sito de reserva,
al regimIento 1 azadores de Alfonso XII.
) Rafael Arana Vivanco, del regimiento Lanceros de
Borb6n, al de Dragones de Montesa.
» Antonio Llerena Aranda. del noveno Depósito de re-
serva, y en comisión en la Inspecci6n general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, al 12.0 De-
p6sito de reserva. continuando en dicha comisi6n.
) José Tarrasa Entrambasaguas, del tercer Estableci-
miel\to de remonta, al u.o Dep6sito de reserva.
J Luis Rivera Domínguez, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII. al tercer Establecimiento de remonta.
,. Manuel Cortés Pujadas. del regimiento Cazadores de
Castillejos. al 10.° Dep6sjto de reserva.
• Adrián Coco Rodríguez. excedente en la segunda rC:'-
gi6n. al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
• Valentín de Verástegui y Fernández de Navarrete, dci
regimiento lanceros de la Reina, al de Húsares (~.~
Pavía.
)1 Rafael Samaniego Rodríguez, del 11.0 Dep6sito de F,:::-
serva. al noveno.
,. José Vallés Ortega, del quinto Dep6sito de Reserva. al
regimiento lanceros de la Reina.
SeJ,!undos tenientes
D. Maximiliaflo 1tuiz-Toledo y Moralejo, del regimiento
Cazadores de Castillejos, al de lanceros dell)ríncipe.
) Francisco Montoya Gaviria, del regimiento Lanceros
de Farnesio, á prácticas al cuarto depósito de Caba-
llos sementales,'sin causar baja en dicho regimiento.
Madrid 6 de marzo de 19II. AZNAR.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista de
lo pl'opm:sto ¡ror la runta Facultativa de Artillería, y ele
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jeles y oficiales del arma de Caba-
Hería comprendidos en la siguiente relaci6n. que principia
con D Marcelir'o Asenjo Miguel y termina con D. Fran-
cisco Montoya Gaviria, pasen á las situacion~s 6 á s!'"rvir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI. Ma-
drid 6 de marzo de 19II.
demá:s efectos. :Jios guarde ~ V. E. mucholl años. Ma- ~
drid 4 de marzo de 191 l.
ANGEL AzNAJl
Slsñor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Señor •••
RIlacl6n qlle 56 cita
Tenientes coroneles
D. MarceHno As~njo Miguel, ascendido, de la Academia
del arma, al 13.9 Depósito de reserva.
) Tomás Merlo Abad, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Lusitania. á excedente en la primera regi6n.
» Pedro CortlSs Martín, ascendido, del regimiento Lance-
ros de ViIlaviciosa. al tercer Establecimiento de re-
monta.
» José Carreño Guendulain. ascendido, del regimiento
Cazadores de VilIarrobledo, al de Lanceros de Es-
paña.
» Francisco Chinchílla Chinchilla. del 13.0 Dep6sito de
reserva. al regimiento Cazadores de Talavera.
) Juan Montero B~raciarte. excedente en la cuarta re-
gión, á la Capitanía general de la misma. como juez
instructor permanente de causas.
) José Olona Santos, del tercer Establecimiento de re-
monta, al regimiento Cazadores de Vitoria.
'Coman'dantea
D. Rafael lVléndez Vigo y Garda, ascendido, del regimien-
to Dragones de Montesa, al mismo cuerpo.
» Manuel Larr.umbe Pascual, ascendido. del regimiento
Cazadores de Alfonso XII. ~ la Capitanía general de
la: quinta región, como juez instructor permanente
de causas.
» Luis Bodóns y Marlfnez de Ariza. ascendido, de la
Academia del arma, á excedente en la séptima re-
gi6n.
) Juan Serrano R(~vuelta, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XIlI, á excedente en la sexta re-
gi6n.
) Francisco MancIla. Corrales, del regimiento Dragones
de Montesa, á excedente en la primera región.
a Emilio Serrano Alonso, del se~undo Dep6sito de re-
serva, ;tI tercer Establecimiento de remonta.
» Javier Obreg(in Gautier, del regimiento Cazadores de
ViUarrobledo, al de Lanceros de Villaviciosa.
) Isidro Bilbao Martínez. excedente ea la segunda región.
al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
) Alonso Saavedra Vinent. excedente en la primera. te-
gi6n. al segundo Depósito de reserva.
» Manuel' Palarea Muñoz, de juez intructor permanente
de causas en la quinta región, á excedente en Jo¡
{)l:lmera regi6n.
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k's estudios llevarios á cabo por la Comisión oe experien-
<:~::~ d.e dicha Arma y Fábrica ~e p(~lvora.s y t'xplosivos de
(-'·'.l11ada, ha tenido á bi~n disponer lo -siguiente:
.:.." Se declara reglamentaria para las salvas r1e cañ6n de
campaña y montaña la pólvora propuesta por la F:lbrica de
p,',h'oras y , xplos:vos de Granada, con la nomenclatura
oiietal de P6lvora de salvas cie cañ6n de campaña y mon-
taiia, y la abrevIada "Pó!. Salvo epa. y Mña.~, filiaci6a
núm. 42; su forma será en laminillds, su constituci6n,
8()o/" de nitrocelulosa con 13, 11°/.. de nitr6geno y 20% de
-nitl ocelulosa, con 12°/. de nitrógeno, á cuya mezcla se
agregará 10% de nitrato de pe.tasio empastánd(lSe con
fttr ~lcnhol; disolvente remanente, 0'87°/. y nitrato de
potasIo remanente, 0'4°1••
2.0 Las condiciones reglamentarias de esta p61vora
se!án:
FIsrCAS:
Espesor de grano 0'105 mm.
Dimen&iones 3'01 por 1'5 mm..
Densidad real 1'638 y gravimétrica 417.
Ql>llUCAS:
Satisfacer en la prueba- de fabricación las condiciones
s;~uiellt~s:
Acidez á 80,0 75'.
Estabilidad-de 1340 á 135" 60'.





3.° Se declara reglamentario para los materiales de
c~ll1pañade t. r. de 7,5 cm.,el cartucho de salvas, compues·
t!l de un rHsco de filoseda de 75 mm. de di~metro en el
J(,,,do de la vaina cubriendo el alojamiento del estopín, de
¿ 51) ~~rnmos de 1'61. Salvo C. Mña. y Cpa. filiaci6n núm. 42,
(i,~ un opérculo de cart6n y de dos tacos compuestos de
«i.IR partes de trapo de lana y una de cart6n, de la forma
y ·limensiones que para este material se'consignan en las
::ílllinas del material n(ims. 167 y 169 de la serie A del
'-'J!l1O X.
4." Para el material de montaña de 7'5 cm. modo 1896,
~:" declara reglamentario el cartucho de salvas compuesto
,[,~ un disco de filoseda de 75 mm. de diámetro en el fon-
, 'n de la vaina cubriendo el alojamiento del estopín, de
reo g-ramos de P61. Salv. C. Mña. y Cpa., filiaci6n n(ime-
JO 42, de un opérculo de cart6n y un taco de SO mm.,
de otro compuesto de dos partes de trapo de lana y una
de cart6n, en la forma y dimensiones que para este mate-
rial se consignan en las láminas n(ims. [68 y 16g de la
::;erie A riel tomo X de las láminas del material.
5.0 Para el cañ6n ge montaña de 7 cm. modo 1908, el
cartucho r1e salvas estará compuesto de un disco de filo-
seda de 70 mm. de diámetro en el fonno de la vaina, cu-
hr:enJo el alojamiE:'nto del estopín,1e 100 gramos de
1'(d. Salv. C. Mña. y Cpa. filiaci6n núm. 42, de un opércu-
L' de ca1"tfín y de un taco compuE:'stn de dos partes de
ti,tpO de lana y una de cartón, de la forma y dimen,;iones
q~ll.' se expresan en el informe núm. 187, rle 29 de novi!'m-
h· (~ (¡ltimo, de la {'omisi6n de exp"rÍl-ncias de Artíllt·ria.
6." Queda sin ~fecto todo lo dispuesto hasta la fecha
referente á cartuchos de salvas para canones de tiro rápi-
do de campaña y montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Clclllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoa. Ma-
dlld 4 de marzo de 1911.
Señor •••
.....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar á la f~brica ele pólvoras (le Murcia, el proyect.. y pre-
suput"sto formulóldo por la misma para la const.-ucci6n de
un taller de ti toneles de confe.;cionar mezcla ternaria;
siendo cargo el importe de la obra referid;!, de 20.000
pesetas, á 101:' fondos cuncedidos en el cap. 6. o, artículo
únIco del vigente presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dius guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mano de Igl l.
Señor Capit~n general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeCtiDil de AdmlRlstrnd61 1tI11l1ll
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ofi-
cial segundo de Administración Miiitar, con destino en la
Capitanía general de la quinta región, D. Pedro Sainz Mar-
qués, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pur
ese Con!'ejo Supremo en 18 del mp.s próximo pas;¡do, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María L6pez Pader.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de marzo de IglI.
~ZNAJl.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta re~ión.
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEI
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * *
Excmo. Sr.: El RE:'Y -(q. D. g.) se ha servirlo conce-
der la gratificaci6n anual de 480 peSt·tall, cllrrespondif'nte
á los doce añ.·s de efectividad cornil oficial.'!!, á l'lS p"ime-
ros teniE:'ntes de ArtiJleda (E. R.) comprendidos t:n la re-
lación que á continua 'i6n se ins...rta, que empÍf'za con don
Antonio Rodríg\lez Zurga y termina con D. Diego Fer-
nánd«:,z Rodríguez, Jos cuales han cumplido el citado pla-
zo con anteriOliria--j al prim<:ro de enero del año actual;
sujetándose al pf!rciho ri.<'l dicho dev.'ngo.:i lo prevenido
pe.r n-al orden circuléll' ,-1", 31 d.:~ 'lg":5tu ·11' 190/ UJ O. nú·-
mero 192).
I)e real orti\:n lo digo ªV. E. para su conocimiento y
'O. O. ntim. $~ }' mar7.o 19I1
R.elación que se cita
df'mlís f'fectos. Dios g-uarde á V. E. muchos años. 11a-
drid 4 dI:' marzo de 191 l.
Señor OrJenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalE's de lilS regioT1es, elE' Balf'arE"S
de Canarias y de .\1elilla >'Gobernartor milit<.lr de Ceuta
AzNAR
(q D. g.), de ac ·(-r..io con lo informado por la Junta filcul-
tatlva de ~anilarl 1\1 htar y p"r la Comisi6n de rE:'forrna
dl'l mat...na: s"nitario ,te ca.n;".aña. se ha se,'Vido disponer
quede'u eliminados elel cit,.tio pt:'titorit·, n0 s6h los com-
primF!os enumerarlos ·,nteJ"iOrtllente, sin,. 1.s de clon'ro
de apomorfina, c'omro (le coc;iína y cloruro de hfo:rolna;
preparando f'1 Laboratorio, en sub~l itución de éstos tres
últim.,s, ampollas e~teri'izadas CDn un cel1.Ílgra1no nI' slIbs-
tancia activa por CI ntímetro cúhicq de 1<o!ución. Es asi-
mismo la voluntad de :..;. ""1:. que la relación de ampollas
esterilizadas se aÍlmente con las de aceite a!c<.nforado y
cacodilato de sodio, d·)sificadas en la pr'1porci6n de diez
centi~ramos de aceite volátil y cinco centi~ramos de ca-
codtl.. to, respectivamente, por centímetro cúbico de con-
tenido, y que el referido Laboratori" pUF'da fabricar, ex-
clusivamente para las dotaciones del materia~sanitario ie
campaña, tabloides comprimi·ios de benzoato de sodio y
COC'tÍna, ergotina, br0l11UrO de quinina, cloruro de quinina
y cloruro oe morfina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma·
drP 4 de marzo de 191I.




Destino ó situación llctualNOMBRES
D. Antonio Rodríguez Zurga ..•. Comand.a Artillería de Algeciras
• Francisco Lliteras Bcrnard. Idem íd. de Menorca.
) Fernando Morales Ruega .... 10.0 reg. montado de Artillería.
) Juan Peloche Cantalejo...•... Comand:' Artillería de Algeciras
» Dionisia Belmontc Formoso .. Idem íd. (Iel Ferro!.
• Cesáreo Deirós GÚmez.•...•. Idem íd. de Pamplona.
) José Santos Torres......... Idem íd. del Ferro!.
• Benigno Alvarez Estévez..••. Idem íd. de Tencrife.
) Luis Cerezo Fernández 12.0 reg. montado de Artillería.
, Miguel Rivas Masía ....• : .••. Comand." Artillería de Mallorca.
» VictOriano Pastor Pérez...... 9.° reg. montado de Artillería.
» Ignacio Fernández Castillo. .. I.er rcg. Artillería de montaña.
• Francisco García del Valle ... Comand." Artillería de Ceuta.
» Lucas García Brugos.. . . . . • • 6.° reg. mon"tado de ArtiUt'ría.
• Antonio Acuiía ]iménez ....•. Comand.a de Artillería de :'v.lelilla
» Manuel López Gonzálcz 11.0 reg. montado de Artillería.
» Juan Tena Dávila Fernández .. 2.0 ídem de íd.
• Pascual Moya Cruz ..•...••.. 8.0 ídem de íd.
• Luis Calero Goberna, ...•••.• 5.') ídem de id.
) Pedro Tellechea Esdoda 12.0 Dep.o r ..serva de Artillería.
• Diego Fernánc\ez Rodríguez Comand." Art." de Gran Canad".
.Madrid 4 de marzo de 191 l.
•••
SecclOn de Sanidad KllltlU
ASCENSOS
l!xcmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido ti bien con-
ceder el empleo de subinspector médico de s('~unda cla·'e
de Sanidad Militar, al médico mayor D. Luis Sánchez y
Fernández, con destino en el Instituto de higiene militar,
y el de médico mayor al médico primero D. José Huesa
y Bueno, del regimiento Infantería de Mallorca núm. 13,
por ser los más, antiguos en sus respectivas E"scalas y re-
unir las conriiciones reglamentarias para el ascenso; 4e-
biendo disfrutar en el que se les confiere, de la efectividad
de 22 de fl"brero último.
De real o,de.' lo digo á V. E. para su conocirlliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ::Vla-
drid 6 de marzo de 1911.
AZNA~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regio-
nes.
• • 11
Excmo. Sr.: En vista df'1 t'!,ccito que V. E dirigió á
este \tin;sterio en 30 de ene' o nltillw, proponiendo para
que rlesen;pt'ñe el cargo :'te v.;cill de la Comi.inn m'xta ;:e
rec1utami"'nto de la provim i.-lo Ot' ZillTInra. al mé(:!tco pri-
m.··ro de Sani<l"d Vlilita" 1l. G ·~nil:-d,) Pastor F.·n.¡'\n.tez,
el Rey ('l' V. g.) Si;" ha serv!no ~'pn.b.j.r la rt f·ri ia pro-
pu\:'sta.
Ve real orden lo digo á V. E. para Sil c.nC'ciS'lie'ltn y
demás efectos. VlUS guarde á V. f.. muchos aíir,s. :'v1a
drid 4 de m;trz:) de Ig11.
Señor Capitán general de 'a séptima regifin.
• * •
Excmo. Sr.: En vhta del esc"¡to qllE" V. E. dirigi6 f.
este·'~inisterio ('n 9 del m"'s próximo pas:lr1u, pr 'ponien-
do para que- desempf'rie el cargo (le r!e'pgado 'le Su auto-
fldad en la Cl~mislón mixt.. rie .; ec1utamÍf·nt,-. de la pro-
villcia rle Canarias, al comanriantp de Infantería D, Do-
mingo Aren«s Núñez, ell<ey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida' propuesta.
De rea! o,.den Jo digo á V. E. para su conocimiento
y dem:ís efectos. Üiosguarde á V. ft muchos illlo!. Ma-
drid 4 de marzo rlt: {gI1.
Señor Capit1n general de Canarias.
• • •
ME! ICAMENTOS
Circular. l!:xcmo. Sr.: En vista del E'scrito qu'" diri-
gUi :i e"te Mínlstedo, en 13 de septiembre últlnlO, el di-
rector del Laboratorio Cl'ntr al de Mt'dicamentol', propo-
niendo se elimint'n del vig~nte petitorio-formuJario, p;¡ra
uso de las farmacias militares, las pastillas COmprimidas de
benzoato de sodio y cafeína, cloruro de morfina, cloruro
de morfina y atropina, cloruro de pilocarpina, clorhidrosul-
fato de quinina, ergotina, sul tato de atropina, sulfato de es-
partdna y suitatu de estt'Ícnina, puesto qlle pueden substi-
tuirsrc v~ntaj"s;AI¡wn1:t~ l'n la pr:'ctica m(>dka, por las solu-
ciones 'esterilizadas de lasmislllas sLJb;;tandas, en ampollas
de vidrio, que f.bricn· el mencionado laboratorio, el Rey
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visb 1<1 in tancia p"o'noviria p"r Daniet
Li'i,,, 7. ·"'ena, veLino ,le \' aJ'¡~r".le if' 1',c;¡r (1 1l"'P-l'''), en
suJidtllc1 de que se haga "uevu sej-'al'I'llielJto y sort~'o de
Jécimas para dderminar 1'1 cupo de hornbn's que corres-.
ponden á dicho pueblo para el reemplaw de Ig1O, el Rey
(q. O. g.), teniendo en cuenta que la distribución del con-
tingente la efectuó la Comisión mixta de la citada provin-
cia, con arr.~glo al nÚmér,) de mozos que r(':sultaron úti-
les (~n d in'lic.. (\o mmlióP¡f', Y d~ dCIW,do c ..,r¡ JI) 1n[".,¡--
rll;'¡¿O pc.r la rr,cC1(.;ü.:a:la "t.20;T:is,Gn, ¡;;:; h.. ::;~rviJQ d.,;:~<:st,..
mar la petJción del recurrente.
© Ministerio de Defensa
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!)f- 1;'.,. ., , •• oii;~\' .• ,. '." ,.Fó 'lU clln",:i .\'P.lll·
~ 1e"lís ell' ..:, ¡hu; ~1Ia.r e ~ \'.~. 1I11a:h\lb ..•nus. ~la'
4riq 4 de marz() dI;: 19Ú,
AZNUo
Señor Capit"(a general de la primera regi6n.
I Ji •
dh:h¡¡ cnrpor¡¡c,ón. se h¡), st-rvirlo d<:'sedimar la exc"'pci6n
d· rdel'~..da.
D~ )f'al 0' ot:'n 1., di~~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 4 de marzo de I91I;
AZNAR
Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
11 • •
Madrid 4 dE' marzo de 19I1 • AZNAlt.
AZNAR
NO:lIURESReglones
Ex~~o. S~.: En vista d~l expediente que V. E. curs6 á
e'st~ MInIsterm en Z2 del mes de diciembre 'Cíltimo, ins.·
La•..••••..••••••••••••••. Manuel Pareja Ramírcr..
, ¡Rafael Mcgías Gonzálcz.
2 '-:cna~cio Carrillo Quintana.
r· ranCIfiCO Megías Cárdenas.
• \Jos~ Sah-ador Pella.
a Ramón Ríu Ruc.
3· ...•••. , .••...••.•.•... ,¡pedro Marcos Vera.
Andrés Asensio Llamas.¡Antonio Chardi Quiles.4."........•.....•..••...•. José Ruíz Benague.
. José l\1oyset Bruns.
5,9.... , ....••••••••••••••• !josé :.\lal'tí Rivas.
\
AngCl Cadenas RodríGuez.
. Fallstino Cortijo Rlliz~
• a Avdino rgle~ias Sllárez.
j' •••• ~ ••• , •• , , •• • ••••••• l\'tannCl J. (~rnálldez IIuerta.¡Salvado) Muñiz Alval'cz.Manuel Alvarez 1\icnéndez.
. Agustín Rodrígnez Almoii(J.
MellIla •. , , ••...•.••••..•.. ¡Juan Salas Orts.
:uN.ur.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
cera, cuarta, quinta y séptima regiones y de MeHlla.
R.elaci6n que se cita
Excmo. Sr.: En vista ne los f>xperlientes que V. E.
ren,itló ;'i est0 \1inistel'i,., instruíd.üs con IUt.tívo n.e haber
reR'lltado inútiles para el s 'rvicio mditar los individuos re-
lacionados á continuación, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el Ministerio de la Gobernación, se ha
s.·rvioo dIsponer que se sobresean y archiven dichos expe-
dientes, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
DI': rf'al orden lo digo ;'i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios I{uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo de IgIl.
••••
Señor Capitán general de la spgunda región.
Excmo. Sr.: Visto el E'xpedientE' que V. E. cursó ~
este Ministerio en 16 del mfS próximo pasano, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el solciaclo Francisco Diaz Infante, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que el interesado se encuentra en la situación de ex-
cedente de cupo sin prestar servicio en filas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Málaga, se ha
servido dpsE'stimar la excepción ~e referencia, con arreglo
á la real orden de 17 de febrero de Ig05 (O. O. núm.....8).
De real orden lo digo á V: E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 4 de marzo de 19I1.
.... .
Excmo. SI'.: Vi,b <'1 ex;wc1.icnte que V. E cursó:'i
e~te \Hnisterio ('11 r8 del mf'S próxi'T'O paRario, instrnido
con motivo d..:. haher alega'iu, COIl1(1 st ..brevenida d!'spué~
del ingreso en caja, el sol,lado José CampelI Ibot, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
1.0 del arto 87 de la ley dt' n:c!ntamiento; y resultando del
citado expediente que un hermano del interesado contra-
jo m;,trimnoio C0n ]>osterinridúd al sorteo (Ir- éstp, cin'uns-
tar.cia que no pror:Jüce causa. rl~ exce¡h'i6n dI" flJt"rza ma·
yor de las comprenc\li.1as en el arto 149 de dicha le'!, se-
gé" S0. ha cl;:c1ara,lo III la n'al ord"n de 23 de en~ro de
¡uO, ~I·. L nú -'. T7\ ("1 l~I~Y ((J. D. ~.), ne é1cner~o .;:on lo
p opupsto pi in . o,,,isiñn mixta de re.:lutalJli'·f.fo dl~ la
p. oVI'Icia dt~ Léri la, ¡;c bl se\'\ íJo dcse:ót,mar la t~Xc/.:¡¡dón
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
de·nlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M~­
drid 4 .le ma··zo d(~ IgLI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del re",mp!azo de Igro, José Lluch Ballester, wcino
de Bar~el(>na, calle de J',:[ontesión, núm. I2, piso 4. 0 ,·eo
recurso de alzada cC'ntra la resolución dictada por V. E.
en Ig ,lel mt>s próximo pasado, p'lr la que le fué negarlo
derecho á la formación de expediente de excepción del
servicic' militar activo, alegada como sobrevenida dt>spués
del ingreso en cClja, fundada en ser hijo único de sexage-
nario pobre; resultando que el padre del interesado cum-
ple 1m, 60 años de edad en el mes de septiembre próximo
y que, por 10 tanto, no ha nacido aún la excepción que
pretende, pUl sto que el caso L° del arto 87 de la ley de
redutamiento y el I4g de la misma, se contraen á hechns
consumarlos pero- no á los futuros; considerando que la
real orden de 5 de julio de Ig00 (e. L. núm. 145), en que
apoya el recurrente su petición, no es aplicable á las ex-
ct>pciones que se aleguen como sobrevenidas con arreglo
al citado arto l49, según se ha declarado por varias ...ealc-s
órdenes, entre ellas la de 2 de noviembre dd año próxi-
mo pasauo (,). O. núm. 24'), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
v:do des,el,timar el recurso de r",ferencia.
De 1 eal urden lo dig-o á V~ E. p,!ra ::'1.1 conocimiento y
d'~rnás efecÍ/.ls. Dios (:;ua!,;j,.) ti .'. E. muchos alios. r.'la
dl'id 4 ,le marzo de .91 1.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cnarta regi6n.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán gp.neral de la cuarta región.
l<:XC'll(l ~r.: \' i to el E'xpe"liE'nte que V. E. Cl1l's,í á
pste \1iQisl'·ri·, t'n 13 •Id 111"" p, óxi '·0 p;}<;ado, in:trllído
-:011 motivo de h ,be!" al('gado, t:omo soh,"venida . :f-'s!mes
del ín~r"so en e i'l, d suli .. do Francisco Moreno Olmo, Id
cxc·.~rC\()n del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.° del arto 87 de la ley de reclutamiento, por ser su
pa.dre sexagenario y tener un hermano <lue, aunque solte-
ro y mayor de edad, se halla inútil; y resultando que su
citado hermano filé declarado apto para el trabajo en el
reconocimiento que practicaron los médicos vocales de la
Comisión mixta df1 reclutamiento de la provincia de Cór-
doba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
© Ministerio de Defensa
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·...m .._....._·_·------------------.
truido con motive de haber .r~sultado corto de t;¿llil el I tkuh. 175 de la ley r1e r~c1ut .• miento, se ha Ele virio re-
801dadQ José ~1artinez R.mero, el Rey (q. D. g.), t· niendo &oiver que se dt:.'vu..lvan las 1.5°0 pes. tas .1e r ..kre"ci~.
en cuenta lo manifestado por el .'vHnisterio de la Goberna- las cuales pt>rcibirá el in·lividuo que efectu6 el deposito.
ci6n en real orden de [1 del mes pr6ximo pasado, lile ha 6 la persona apoderarla en forma legal, según dispone
eervido disponer se sobresea y archive dicho expediente, el arto 1~9 del reglamento dictado para la ejecución de
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona dicha ley.
ni corporación determinada, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
De real orden lo di¡O á V. E. para su cOftocimiento y y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
demás efectos. Dios guarde ~ V. to. muchos añus. Ma drid 4 dI:: marzo de 1911.
lirid .... de marzo de 1911. AzNAR
S.rtor Capitán ceneral de la tercera re~i6n.
• • •
RBDENCIONI5
Ex.cm6ll. Sr.: Vista la inltaneia froEovida por Pedro
lnchaullti Ola~chea, vecino de Arrauí1l, prli)vincia do Víz-
~aya, en lolicitud de que le liean devueltas las 1.500 P"
fletas que depotlit6 ~n la Delecaci6n de Hacienda de l.
pro'1illaia in.,cada, 6legúu carta de pas¡o otim. t~7 de en
trada, expedida en 9 septiembre de 1901, para redimirsl"
del lenicio militar activo COMO reclúh del reemplazo de
dicho año por la zona de BUbeo, el Rey (q. D. ¡.), te-
aiend. en CliIenta lo pre.-enido en el arto 11S ele la ley de
reclutallliento, se ha ser~ido resolTer que se d~'Yuelvanlu
I.5~ pesetal de referencia, lall cuales percibid. el indiTi-
duo que efectuó el dep6sito 6 la pe1'8onll apoderada en
for.a lefal, lIe,tin dilpone el arto (89 del reilameRto dic-
talio para la ej¡acuci6n de dicha ley.
De real ardeR lo,dlgo ~ V. E. para IU conocimiMt" y
liem~6 efectot. DiOl guarde ~ V. E. muchos afíos. Ma-
tirid .... de marzo de 191I.
SelO1' Capitán general de la sexta regi6n.
Selor Ordenad~rde pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Paulí-
ao Osa Ar¡oitia, 'Yedno de Bilbao, provincia de Vizcaya,
en solicitud de que le !Jean devueltas la 1.500 peseotas que
depOlit6 en la Delegación de Hacienda de la provincia in-
dicada, llegón carta de pago núm. 277 de entrada, expe-
dida en 7 de diciembre de {908, para redimirse del servi
ai. militar actiTo, como rec1l11ta dei re{'mplazo de dicho
aio por la zona de' Bilbao, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo pre~enido en el arto 17 S de la ley de recluta·
mie.lo, &le ha servido resolver que se deTuelvan las 1.500
peBetaa de referencia, lail cuales percibir1 el indi~iduo que
eteetu6 el depósito d la persona apoderada en forma legal,
8e~Gn dillpone el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de dicha ley.
. De rl"al ordea lo die-o á V. E para IlU conocimiento y
deml.ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
.rid 4 de marzo de Ipn.
Seiior Capitin ceaeral de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de 5uerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom~vida por Don
~ipruulo Terán, 'Yecino d~ Car~9, provillcia de Santanlier,
on 80licitua de 4IJ.ue le seaa de-vueltas las 1.500 pest'tas que
lleposit6 el'l la Delegaci6n de Hacienda de la provincia in-
dicada, según carta de pago núm. ~So, expedida en 13 de
noviembre de 1908, para redimir del servicio militar activo
á sUbiJo hirloro Arturo Terán Pérez, reciuta del reemplazo
de' 19o8, perteneciente á la· Zona de Santander, ~l
Rl'-f. tql Dlg¡). tt'n~" tmCu'entll lb ~~tto en e1 ar...
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Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la ins~ancia promovirla por Jos~
Gong~le¡¡;Muñoz, vecino de Granada, en solicitud de que
le seanodt:'vueltas las 1.500 pesetas que depositó en la De-
legación de I-hcienrla de la provinda indicada, según car-
ta rle pago nóm. 1.641, expE"dida en 28 de h..brero de
19o8, para redimirse del servicio militar activo como re-
cluta del reemplazo de 19(')8, perteneciente á la zona de
Granada, el Rey (q. D. g.), t~niendo en cuenta lo preve-
nido en el art. 175 de la lt>y de reclutamiento, se ha servi-
do resolver que se devuelvan las 1500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó er
.dep6sito, 6 la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejl;"cu-
ció" de dieha ley.
De real orlen lo digo á V. E. par:=¡ su conodm~en­
~(J y demás electos. Dios guarde á V. h. muchos añ~,.:I,
¡,ladrid 4- de marzo de IglI.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia pmmovida por Timo-
teo González González, vecino de Cieza, provincia de San-
tand.er, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia indicada, según resguardo núm. 2.586 de entra-
da, y núm. 1.404 de registro, expedi'!o en 4 de junio de
1908, para redimir del servicio militar activo á su hijo
Evaristo González Gutiérrf'z, recluta del reemplazo de 1907
perteneciente á la zona de Santander, eí R...y (q. n. g.),
teniendo en cllf'nta lo prevpnido en el a·t 17 S ·h la ky
de reclutamiento, s~ ha servido (f-s..lver qu-- se del ueI Vdn
las 1.500 pesetas de refl"rt':ncirt, \;.s cual~s percibiJá el in-
,i1viduo que efectuó el dep6sito ó la persona apoderada
en forma legal, foegún dispone el arto 1~9 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4- de ~aTZO de 19I1.
Senor Capitán general de la sexta regi6n:
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la in~t.inda p'omovirla ~or Al1to-
.io Valcárcel L6pez, vecino de la Coruña, en solicitud de
que le sean de~u&ltaB las 1. 500 pesetas que depositó en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia indicada, según
carta de pago núm. 554, expedida en 27 de enero de 1910,
par"!. redimirse del servicio militar activo, coma recluta
del reemplazo de· [908 pert"neciente á la zona de Otense,
el Rey (q. D. g.), teoien-io ..-n cuenta lo prevenido en el
art. 175 de la ley de reclutamiento, se ha :servido rellolver
7 marzo IgII
que se devuelvan las I,seo pesetas de referencia, las cua-
les percibirá el individuo que efectu6 el depósito 6 la per-
sona apoderada en forma legal, segúll dispone el arto la9
del reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
l)e real oreíen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dit's guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de marzo dü 19II.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la octava re¡¡:i6n .., Ordenador
de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por el padre
del recluta del reemplazo de 19G5, Pedro Gonz~lez "élee,
vecino de Pasaguero, provinda de Santander, en so'icitud
de que le sean devueltas las I.SCO pesetas con que redi-
mió del slO'lvicio militar activo á su citado hijo; y teniendo
en cuenta que al interesado le correspondi6 servir en filas,
no habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
Re', (q. D. g.) t-.e ha servido desestimar dicha petici6n por
hab, 'r hecho uso de los beneficios de la redención.
De l'eal ord(:'n lo digo V E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucaos años. Ma-
drid 4 de marzo de 19I1.
Se-ñor Capitán general de la sexta región.
• • •
UNIfORMES Y VESTUARIO
Chmlar Excmp. ~r.. El Rpy (q. D. g), de acuer··
do cnn III propuf'~tl) flor 10F ! 'ir¡"ctoro s de la" Academias
militan',!;, se ha ~wrVlrio d~L1arar reglam.·ntario para e!
p:'rb.'nal dI:' las miFm¡<s f'1 <jersey» de culor gris para
ejt·rclcios gimn1stico¡;, s"crion"'s cIclistas y d·· portes en
general, pu·liendo seguir us~nc:io~e en la de Artilkda el
e'e "olor ¡¡zul, que en la actualida·i tit~ne, en tanto no
haya necesidali d~ l1ílC~er nuevas adquisicicnes.
De real ordtn lo digo á V. E. para su conocimie.:to y
dem:is dectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca·
pitán profesor en la plantilla del Colegio de María Cristina
para huérfanos de la Infantería, el Rey (q. D. g.) bOl tenido
á bien disponer que los que aspiren ~ ocuparla, promuevan
sus inst~ncias en el término de un mes ~ partir de elta
feLha, acompañando copia de las hojas de servicios y de
hechos; teniendo en cuenta que el desi¡nado explicad
una clase de Aritmética y Algebra y otra de Geografía.
1)E' rral ornen IC' digo á V. E. para su c~mocimiento
y demfis ~feclos I )ioll guarde á V. E. O\uchop ai'\o~. "'la-




" la SU.e1aría 1 SefaODM .. .. Milútlrit
1 de lu Dependenriu eeatr&ls
SlCdI. de Idllllstradll KlUm
OlIERPO AUXILIAR DI! ADMlNISTRACUXI
MILITAR .
Fllcmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor Minilltro de
la Gu~rra, se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar
de Aetministraci'n llilitar, con car~ctor pro.isioaal. «l.
sar¡~ntoB de Atimini5traci6n Militar comprelldide9 en l.
siguiente relacióa. por reunir las condiciones reglamenta-
rias para el in¡reso en el citado Cuerpo; debieluio prestar
sus seniciol en los puntos 4lue en la misma se citan.
Dies (uarde ~ V. E. muchos años. Madrid 6 tie mar.'
ze de I9I1.
El ¡efe de la s-ióJIe
P. A.
Joaq'ltín 5#t,.
Excmo. Señor Oráen¡¡dor de pagos de Guerra.
Excmoa. Señores Capitanes generales de la primera, se-
lunda .., sexta regiones.R.,.,. f/tII tri ~
Santiago Salazar ., Salazar, de la 6. la Comandancia de tre-
pas de Administraci6n Militar, 4 la Secci6n de Ad.'
ministraci6J1 Militar de este Ministerio.
Vicente Blanco Boulandier, ~e la l." Comandancia de trG-
pas de Administraci6n Militar, 4 la Ordenaci6n se
pagos de Guerra.
José Ruiz Malina, de la 2 a Comanda.da de tropas de Ad.
ministraci6n Militar, ~ la Intendencia Militar d.e la
se¡:unda regi6n.
Madrid 6 d. marzo de 19II.-Sotg.
•••
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tUli1tJ~ S'~Dl'¿¡ú; lJ~ CUettíl JHCn~¡¡
PENSIONfS
Excmo. Sr.: Por la Presi·iencia de este ConsE'j,-, Su-
premo, se dice con esta fecha á la I Jirecci6n gr.·nerai de la
D,'uua y C1asl;'s paslva!', 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, l"n virtuJ \.le las fac~':L1€"s
que le están conferitias ha declaró do e-m derl-chCl .~ p,-n-
sión á. hJS comprendidos en la siguiente r&.lación, que
principia con o.a Eugenia Amores y Cantos y termina
con D.a Juana Gont:ález Cirre. Loa haberes pasivos de
referencia se satisfarán á 1015 interesa'los, como com-
prendido. en las leyes y reglamentos que se expresan,
por las Delegaciones de Haciencla y dt'sde I<.LS fechas ,¡ue
lile consi~nan en la relación; entendiéndose que las vii.lrias
disfcutaJ"án el beneficio mientras eon-;erven su actual esta-
de y los huérfanos no pie-rdan su aJ,)tittvilt"gal.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre"idente manifies-
to á V. E. para su conocimh~nto y efectos consiguientes.
Dios guarde ~ V. E. muchús añOll. Madrid 4 de marzo
de IgIl.
SIa:IaI 1.lISIrHedOl íletUIIIIJI8alo , tuerDlllUv't~ú~
UCENCIAS
En vista' ce la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Carrasco Cadenas, y del certi·
ficado facultativo que acompaña, de orden del Exceltmtí-
simo Sr. MilliBtro de la Guerra, le han sido concp.clidos do~'
aetes de licencia por enfermo paraJerez d.. h Frontera.
l'ios (uarde f. V. 5. muchos añOi. Madrid 6 de
aarZQ .e 1&1 l.
1111e~ de la StMollin.
1'I'/UUÜC. M..rin Arnú
Seior Directet de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sefiorell Capitanes ¡enerales do la primera y se-
IlJnda regionell.
l ••












;ueblo _1 ,Provinola I:l....
.
Cá<lIz !Cádlz (BJ
10ldlcbre .11900:.Ciudau Itoal •••i1C¡ud~d Real.ICiudtld Real.lI(·l)
181Junlo •• I19101lC&diz ••••••••••
161.epbre. 1910' Bar8elon "W~areelona Barcelon '«()
...¡¡o.to.. 191 ZaragOzA ,CaIUltlyud Zaragoa& (D)
12 nebre.. 181 Valenel& ¡Valencia, ValenciA (E)
14 diebro. 191 !dem ¡ldOID Idem (F)
28 novbre. 1910 ZAmOl'a :Formoselle .. Zamora ..
l'
11/enero.. 1911¡valladolld IVUlltl<lOlld ... Valladolld ...
7 IdelB... 1911 Baleares PalJnl\ doMa-
1 • Ilorca ...... Baleare ..









nOBA. EII Qua de Hacienda
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'1125 jImio de 1&64 ......
• 26juulode18647 real
orden de (Julio 181111.
• I(MontePlo MUltar. ' ..
2~junlo1864,. reAl oro
• den de 4 Julio lSgo.,
• {22:~l~~~.9.1..~ .~.~~~:
• ~2 de Julio de 1891 79de ..nero de 1908•••
• .Yontepio ll.111tar .
• l'tlonleplo )IU~t..r ..
• de jollo do 1191. ..
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id. 'Valladolld.l • :Hode.&a Loren..:l VelaIdo IIdem ..
~.. _ I.Ka.delu:Y.erG'OdesGtll07 HcrnándezlIdem .
1\1.4e MalIOre,,"¡. ~~aritaVlcéDll Oarelas IIdem ,' , ICapitán, D. ()nO.fre Sansó Ferrer .
f4...(ie Gunada.•• Dion!JIla López Garcla Viuda.... ' 14e,0, D. J~·GalvCJl (ffillJlalell .
• lHUérfau a· '.CJ.4li!. S••~ZIÓny}. Ee11,p& GÓme. C8iIlo......... dcl l. (VIUd lprOfelior dc Eecuel& de Equitación, D. Jo.e Gó,/ 1.126
G.lil. ""s ~lUcla nupcia.. m~z Martlnee 1
O.J(. 4eJlC1'llosl· 1_Gonz"'lez Clrre , Huerfalla IIdem 1Comandan te, D. Franclaco Gon3&lea aondlez· ..ljl.125
n. M. C. Real .. ID." J:ngenla .'mores y ClllltQol IHuérflWll. IViuda IComandl\ute, D. Estanlslao AmoreM y Roma 111.125¡Viuda del• Adel&.i<la Llull Laheaa , .. •• • 1.. s 2 as •
. nupcias.
HUérfaua!
• CarmeaLópe. LluU._ del 2.•• Soltera .
nupCIas.
11l. de C"'d!E"••• l . Rnce.1'9clón LÓpez LllZ&go.............. \Idem \Corouel, D. Luis López Xíjare 111.650
• ll.s'l'1o.'~peranllll ú6s-ez Lareg&......... Huérfan"" ldcm .
• Dolol88 Victoria Lól'cz Lazaga......... dlllas1" idom .
• Ro.a Maria Ló¡-ez 'L..zaga.............. UUPCIM.(ldem .D. lIla.nue~ Lopez Luaga.................. • ,
• .Jullo~Opez Lazag........................' .
ID."Mar1& do lo• .A.ngeles Garcla Ruiz•••••• Huérfana Solteras.• le 1 ti d I d I11:i.ll&1'oelona.. 'Maria dcl Carmen liarcla Rui.l: Id..m Idero i ·orone re ro. o, D. José Garcla I.q\f er o...... 1.875
R.. zaw.¡¡oza!. 1/.alla del Pilar AreTalo Agull&lr Idem Viuda.. "IIdem id., D. Gil At:evalo 7 E.cuderu..... ........ 1.725
14... 'Vlilencla • Flora Ló.\JeI R6~ Vluda.... • Capitán retlrndo con 1011 8( céutimo. del .ueldo,
(·omaJld ..nte, D. José Roca G..1an 111.125
In.uector de . anld..d Militar :¡';.eala Re.erTa).1 2 500
D. José Hatllc y l'rat ! .
Sub-ayud..nte <le Z.& clase de 1& Br¡lllLda Sanl-\ 4"0
l.arla. retIrado, D. Guillermo Caotr<' Torres.... I
Comandante. D. VictlUte .Aranee Vll1ae.lJesa....lll.125
/J.claCHm l/at se cita














(A) Be l. transmite la ~n.i6n de orfandad bo,. v....eante, por haber ccsado en ella .u. hermanos iD. Esbl.nlslAo
7 D. Ca·rlo, Amoras y Canco., a qulepcs tamblé'':lle. fué tran&mltld. por real orden de 10 de ahrJ.l de 1885; d.·-
ltlendo .abunane á partir 001 dla siguiente &1 d.,lóbUo de su marido, por el cnal no le ban qued.do derecho.
]Ia.11lOlI.
(ll) se 1... .abonará: la mlUd de la peeslón á 11 Tlut!.a y la otr& mitad, por putea IgulIles. entre 101 huérfano.,
percibiéndola 10. menores 4e edad por ti· ano dI)l tutor que le, repres~nte; los Tarones D Manuel 7 D. Julio,
b.llta el lO de junio de 19~il' ~17 de n~embre.de100:7, re.pectlTam~nto, en que cumplirán 24 aüIU de edad,
...aesando .ant6llsl perclb1e.en.sueldo de fondos pli"blleOllo·ac,'muJándose la parte corres)londieute del~uo pleraa
JI, aptitud 1e¡¡&1 pArA ¡>erclblrk en el quetfl eon!l>~rve.·.1f¡nucosldad de nllB'l'A declaración.
(C) ile I~I tr..nsml~por mtta.d la pon.IOO vac ..nte por .fallecimiento de su madro D.' Adelald& Rule de LeOn.
"",qulan le fuéoQtorcada en 16 de I.p&lembl~de 1110(; 1& ¡poule corrCllOndlente "Ia que pIerda 1& a.pUtu<lleral,
_"cará ia de-&l1 coparticlpe,. nece.ldad de 1lI16Va declArAción.
(P) Se le oto~ 1& cuarta pa.rte del .ueldo de ·6.UOO ¡>e",u ....uale. ulgnAdo ll. lo. coroneles en la oépoc& en
4na 4> fué EoloCaOl&nte, ,. que !lié d mayor que dlsJrutó 'por.espaclo de dos·aíios antes de obtener~lretiro; abo-
~111'JW:tJ,rdel dia ,I.~.aldel óblio da 'u wr.r.ll.lD, por el cual1J4) dl.t't·uta pensión.
(E) Se hace el Mlñalamiento, conforme á lA tAtlfa 41 follo 107 del reglamento, que e. el que le corresponde.
(Il') Se le otorga la cuarta parte dolsucldo de 10,000 Jle~etAs IlnnAles que fué 01 mayor que disfrutó el caUBan-
Cie por eapaelo de dOI.iIOS, sutes de pesar Ala .Ituación de reSelTA.(G) Be le hAce el .eüelamlento da.de el dla 28 de octubre de 190~, que cs el ~igulento al del fal1ec1miento do
1IU eegundo marido, contormc dlspolle lA real orden de 20'a .eptlembre <'le 1~~7, pucato que no le e' de nplh:ll-
cl6u ls prfOscrlpelón d .. qne traL. el IIrt. 19 d" la vlge.te le,. de contlllJIlidad, \lJla VC3 que IU reclAmación la
h1ao en tiempo oportulUl, Ó H" de.de el 16 dll Junio de 19011 desde e.a feella uo ha abandonado.u recurso, 7
pUellto uc> cobra. pen.lóll por nlngullo de .u. dos maridos.(Hl Se le tranijmlle lA pen51óu vscAntn por fallecl1lllento de BU madre D." Am,,1I1~ Clrr(, Guerrero, á quIen le
fué-ootorgo.da en ~ de octubre de 1906; ...honándo.ela á par", del dia .I"ulente 11 dol óbito de .u m&rldo, per el
~U&1J:lO le han quedado derechos pasiTOS.
Madrid .. de marzo d~ 19l1.",""". 0" El General Secrel'ario, 1I1atlal'iagll.
:r4LLlfJlUES ~ltIJ ¡lEPOSITO DE LA OtJP.oftU
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